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EDITORIAL 
É com grande satisfação que o Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da 
Universidade Federal do Paraná (NEPRI) apresenta o primeiro número de sua revista de 
análises de conjuntura internacional sob o nome Conjuntura Global. O lançamento desse 
primeiro número inaugura uma nova fase alcançada pelas pesquisas do Núcleo, que 
encontrarão na Conjuntura Global um espaço para publicação e difusão dos seus 
resultados. 
Os dois primeiros números da Conjuntura Global publicarão contribuições 
internas dos pesquisadores do Núcleo. A partir de seu terceiro número, esperado para o 
primeiro semestre de 2013, a Conjuntura Global publicará artigos inéditos e resenhas de 
diversos pesquisadores vinculados ou não ao NEPRI. Os artigos e resenhas serão 
submetidos à avaliação por pares especialistas nas temáticas abordadas, por meio do 
sistema blind review, buscando a veiculação de produção científica sem perder de vista o 
compromisso necessário com a qualidade acadêmica da Conjuntura Global. 
Desde este primeiro número exprime‐se a expectativa e o comprometimento de 
seus idealizadores e colaboradores para que a Conjuntura Global contribua com a 
produção acadêmica nacional, facilitando o acesso de seus leitores ao conhecimento 
produzido sobre as Relações Internacionais contemporâneas. Conjuntura Global busca se 
consolidar entre as publicações dedicadas à área de Relações Internacionais, que 
necessita ampliar o número de revistas e boletins de conjuntura no Brasil. 
Agradecemos ao Prof. Dr. Alexsandro Eugenio Pereira por sua dedicação em 
orientar os pesquisadores e por seus esforços na consolidação do NEPRI, bem como aos 
demais professores que contribuíram para que este projeto editorial esteja sendo 
materializado, em especial Andréa Pacheco Pacífico e Gustavo Biscaia de Lacerda. 
Os sete artigos aqui apresentados abrangem temáticas relacionadas com as 
relações internacionais contemporâneas, desde os processos de integração da América 
Latina até questões do direito internacional e das organizações internacionais. O primeiro 
artigo, de autoria de Andréa Benetti Carvalho de Oliveira, traz o histórico e uma avaliação 
da atual administração panamenha do Canal do Panamá, readquirida desde 1999, que 
inclui como principal desafio as questões em torno do projeto de construção do terceiro 
jogo de eclusas. Em seguida, o artigo escrito por Ariane de Oliveira Saraiva trata das 
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peculiaridades e possíveis consequências regionais da Aliança do Pacífico, iniciativa 
voltada a assuntos econômicos e formada por países da região Ásia‐Pacífico. Fechando as 
análises relacionadas com a América Latina, o terceiro artigo de Luiz Carlos Ribeiro 
Neduziak resgata a série de desafios e dificuldades em aprofundar a institucionalização 
do bloco, constatando o esvaecimento da possibilidade de ser instituída uma moeda única 
no Mercosul. 
O quarto artigo, de Leonardo Mercher, avalia, de forma positiva, as possibilidades 
da cooperação descentralizada por meio dos resultados obtidos pelo grupo C40 de 
Grandes Cidades Para Liderança do Clima (Rio+C40) que, ao contrário da Rio+20, foi além 
das expectativas ambientais. O quinto artigo, de João Paulo Falavinha Marcon, analisa o 
reconhecimento da união homoafetiva pelo STF pela sua consonância com os princípios 
abrigados pelas normas internacionais expressos na Declaração Internacional sobre o 
Direito ao Desenvolvimento, de 1986. 
O sexto artigo, de Caroline Cordeiro Viana e Silva, analisa o relatório anual de 
consumo de drogas no mundo produzido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crimes (UNODC) destacando os principais dados e tendências, inclusive no que tange o 
Brasil. Por fim, o sétimo e último artigo, de autoria de Claudia Stephan, mostra o outro 
lado do conflito Israel/Palestina, representado pelo ativismo político e humanitário de 
organizações civis israelenses e de comunidades judaicas que divulgam as frequentes 
violações ao Direito Internacional e às resoluções da ONU pelo Estado de Israel, 
oferecendo suporte à Causa Palestina em nome da paz. 
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